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Va esî Marti-á, Joi-a, Sambet'a si Dominec'a, demanéti'a. 
Iwointi'a Redactorului : 
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Strat'» Morariloru Nr. 13. 
iorile nefrancate nu se vorn 
ki jecâtu numai do la corespun-
ä regulari ai „Federatiunii" 
Wclii tramisi si nepublicati se 
voru arde. 
Scire electrica partec. a „Feder." 
F a g a r a s î u, 2 6 sept . A d v o c a t u l u P u s -
riu, in s i ed int i 'a de as ta -d i a comitet j i lu i di-
rictualn. p r o p u n e m i a r o g a r e la Maiestatea 
t p e n t r u s i s t a r e a c e r c e t a r e i c o n -
r'a a u t o r i 1 o r u p r o n u n c i a m e n t u 1 u i, 
red e u 1 u n a t i u n e i , s i d e s l e g a r e a rei'e-
hticloru A r d e a l u l u i c à t r a U n g a r i ' a , pre 
i§ea t o t u r o r u conc l i i s e loru , pe t i t i i iu i loru si 
emorandeloru r o m a n e , premerse . S e di'iie-
I inse dreptu lu comi te tu lu i la as tu- i e lu de 
iplîce s i se o p r e s c e desbaterea . — R o m a n i i 
prigisäesc:? acést 'a p r o p u n e r e , si Sa d e n e g a r e 
isiniiezjs protestai . .Ilare s e n s a t i u n e si ne-
loltiamire. 
'ire romanulu lipsa de o politica inalta, tortuosa, séu 
de o politica sincera, si franca ? 
Amu staruitu a aretà cetitoriloru acestui diua-
jainnumerii precedinti (vedi 115. 116) câ romanii 
nb nici unu pretestu nu se potu fibate de la teri-
ntthi actiunei politice. Detorinti'a fiecârui-a romanu 
ideveratu este a-si desvoltà poterile sale cu tota ener-
|i'a, si a sustienè lupt'a cu resolutiune si tenacitate. 
Si fiindu câ adi simbolul u romanului este v i e -
;ia i n l u p t a — ca lupt'a sê fia incoronata de unu 
Uiltîvtu multiamitoriu, si corespundietoriu demni­
tăţii natiunei — avemu lipsa de consolidare, de disci­
plina si de deplin'a cunoscintia a terimului politicescu, 
are trebue sê-lu ocupâmu. 
In procesulu desvoltarei politice a poporeloru 
loi factori principali joca rol'a cea mai importante : 
fres'a, si c l u b u r i l e , va sê dîca a d u n â r i l e 
fubl ico-pol i t ice s o c i a l e . 
Pentru omeni de litere, si pentru nutrementulu, 
lesteptarei loru suntu de ajunsu diurnalele si cârtile 
natiunale, inse pentru a d steptà massele poporului, 
tste neincungiurabilu de lipsa, ca sê se formeze pre-
lotindene c l u b u r i , si sê se tiena adunâri publice, 
iltfeliu mass'a poporului remane ca turm'a fâra pa-
itoriu, nedesteptata, nedisciplinata, fâra nici o conso-
ïdare; si apoi consecinti'a e totu acel'a-si tristu re-
nltatu, câ luptele remanu sterpe si esploatate de ad-» 
versarii causei nostre natiunali. 
Nu suntemu omenii ilusiuniloru, dara cunoscun-
la impregiurâri le, scimu câ poporulu, abià desrobitu 
fin o servitute seculare, a cadiutu numai decâtu jert­
fo institutiuniloru absolutistice si impedecatorie de 
lesvoltarea lui spirituale si materiale , — si togma 
pentru câ scimu prè bine, câ poporulu storsu pana la 
medua nu e capace de sacrifice prea mari , ne vomu 
margini la proiectarea unoru lucruri mai usiore, 
i caroru realisare stâ in liber'a vointia si in dispuse-
tiunea nostra. Inainte de a face acést'a inse sê inre-
gistrâmu pre scurtu starea nostra actuale. 
Noi romanii, de la Carpati cam pana la Tis'a, 
adeca pe teritoriulu ocupatu de noi, facemu o maio-
ritate absoluta si totu-si, dorere, câ cu pucintica 
tsceptiune suntemu pretotindene esebisi de la parti-
tiparea drepturiloru celoru mai santé : de la folosi­
rea limbei natiunale, de la administratiune, de la ale­
gerile functiunariloriu si a deputatiloru. 
Reulu jace in institutiunile, a caroru basa nu e 
egal'a i n d r e p t a t î r e, ci suntu unilaterale, si ast­
feliu compuse, ca sê fimu dejocati si suprematisati. 
ir1 fi de prisosu a tienè o revista asupr'a acestoru in-
tóutiuni prè bine cunoscute , si sub egid'a câror'a 
Ira transformări esenţiali nici câ ne potemu can-
la-va bucurà de drepturile nostre natiunali si con-
Éutiunale. Straformârile necesarie inse trebue 
(êurmeze; éra pentru a ajunge acestu scopu, lupt'a 
trebue sê curga in solidum si fâra intrerumpere. Acé-
it'a pan'acum nu s'a prè intemplatu, parte pentru câ 
romanii descuragiati, s'au retrasu delà campulu actiu­
nei, parte câ s'au infatîsiatu fâra nici o pregătire, 
consolidare si disciplina — si apoi prè firesce, câ ne 
findu lupt'a corespundietoria demnitatei natiunei no­
ire, adversarii s'au servitu de armele cadiute d'in 
man'a nostra. 
I Ca in viitoriu sê nu se mai ivesca asemene ca­
şuri, si ca sê ne scutimu de cutîtulu criticei, si sêin-
cungiurâmu judecat'a aspra a opiniunei publice, tre­
bue sê ne consolidâmu, si sê ne unimu prin comitete, 
cluburi politice, si adunâri publice. 
Q u o d l i c e t u n i — l i c e t e t a l t e r i . 
Vedemu, câ magiarii pritotindene si-deschidu 
cluburile loru, si se pregatescu d'in respoteri la lupt'a 
politica. 
Ce ne retiene; sê nu imitâmu si noi esemplulu 
loru ? 
Fia-care comitatu, districtu. ba chiaru fiecare 
comuna, si-pote prè lesne infiintià clubulu sêu; nu 
lipsesce altu ce-va, de câtu ca preotu!u, docmtele si 
proprietarii romani sê iee initiativ'a, si sê-si faca de­
torinti'a patriotica cu zelu si energia. Clubulu odată 
infiintiatu in comuna sê se puna in relatiune cu co­
muna vecina, ace'a éra cu vecinii sêi si asiè mai de­
parte, si urmandu procedur'a acést'a in scurtu tem­
pu, legatur'a morale esistinte intre toti romanii va de­
veni cu multu mai tare si mai poternica. 
Remanendu intre marginile legale, in adunâri 
se voru tienè prelegeri politicesci. Conducătorii co­
munali, adeca preotulu, docintele si cei mai desvol-
tati, voru pune tota staruinti'a, energi'a si consciin­
ti'a in cumpena spre desvoltarea poporului, desfasiu-
randu interesele nostre natiunali, siincuragiandu-ila 
aperarea drepturiloru, cari ni competu. 
Fiecare comuna mai mare, éra cele mice câte 
2— 3 unite, se voru potè abonà la vr'unu diurnalu 
natiunalu; 130. numeri de case, computandu câte 2 
cr. pe luna, voru fi iu stare a suporta spesele diurna­
lului, care se va ceti in adunâri publice si respectivii 
voru dà poporului desluciri cuviintiose. 
Poporulu nostru este ele la natura inzes-
tratu cu unu judiciu sanetosu^este desceptu si doci-
lu ; éra ce se tiene de cultur'a animei, si de desvolta­
rea sa politica, in privinti'a acést'a potemu fâra pre­
ocupare, asigura pe fia-care, câ in Europ'a intrega, 
ca sê nu amintimu ras'a germana, dara nice in Fran­
ci'a si Itali'a, cari sunt cu multu mai aventate in cul­
tura, nu am gasitu unu poporu atâtu de intieleginte, 
cum este romanulu. 
Pote romanulu multiemi cultur'a acést'a a ani­
mei sale suferintieloru, răbdate de atâti secuii — séu 
trecutului străluci tu alu strabuniloru , poesiei popu­
lare, canteceloru, climei? nu discutâmu, inse câ este 
inzestratu cu atât'a nobletia a animei, e adeveratu ; o 
marturisesce cbiaru si unu istoriografu francescu, 
Gr e r a n d o, carele a facutu acést'a esperintia, petre-
cendu multu tempu intre romani. 
Capetandu romanulu unu impulsu, prin care se 
voru pune poterile lui in mişcare, nu mai incape in­
doiela, câ se va desvolta in scurtu tempu, si va cu­
nosce interesele natiunale, precum si detorintiele sale 
fatia cu patri'a, naţiunea. 
Si apoi nu avemu temere, câ poporulu va face 
in viitoriu, precum la alegere de deputaţi, asiè si la 
alte impregiurâri ratecirile, cari le au facutu in tre­
cutu. 
Alegatorii pasîndu in solidaritate, suntemu con­
vinşi, câ voru capetà voturile loru numai acei-a, 
cari voru fi interpreţi adeverati si credintiosi ai vo-
cei natiunei, si asià aleşii poporului, mulţi putieni, 
eâti voru fi, voru remanè in solidaritate si nu voru 
compromite caus'a natiunala. 
Sortea romaniloru depinde de la d'insii, numai 
sê se puna cu toţii pe terimulu actiunei, cu credintia, 
energia, zelu si resolutiune. 
lagu. 
î n d r e p t a r e . In interesulu adeverului istoricu, 
avemu sê coregemu o sminta stracurata in articlulu 
„Sê scuturâmu vêlulu trecutului ?" publicatu innrulu 
130 alu Fed. Unde se vorbesce adeoa despre prochia-
matiunea lui Csányi, in privinti'a cârei-a deputaţii ro­
mani ar' fi interpelatu pre ministrulu Szemere', are a 
se indreptà, câ: p r e c h i a m a t i u n e a d'in c e s t i u ­
ne a e d a t u - o C s á n y i la 2 m a r t i u 1849 in 
C l u s i u ; é r a i n t e r p e l a t i u n e a p e n t r u a c e a 
p r o e b i a m a t i u n e a facut 'o i n t r e s g o m o t u 
c u m p l i t u d e s t i n s u l u a n t e l u p t a t o r i u ro­
m a n u de pre a tunc i 'a , d i u A l o i s i u W l a d , 
i n s i e d i n t i ' a d i e t a l e t i e n u t a i n D o b r i t i n u 
l a 8 m a r t i u 1849. S u u m c u i q u e . 
Pretiulu de Prenumeratiune : 
Pre trei lune . . . 4 fl. v. a. 
Pre siese lune . . . 7 fl. 5o er. 
Pre anula intregu. . 15 fl. 
Pentra România : 
4 galb. pre anu, — 2 galb. pre l / s 
de anu, — si 1 galb. pre ' / 4 de anu. 
Pentru Insertinni : 
10 cr. de linia, si 30 cr. taps'a tim­
brale pentru fiesce care publieari-
une stjparatu. In Loculu deschisu 
20 cr. de linia 
Unu esemplariu costa 10 cr. 
In locu de articulu de fondu. *) 
Pronunciamentu : 
Considerandu nemultiumirea generale, considerandu 
periclulu prea invederatu, in care ajunse naţiunea 
romana, limb'a si confesiunile ei, prin starea présente 
a lucruriloru si nemultiumirea pro venitoria de aci, — 
considerandu, câ acést'a d'in urma nu se pote de la­
tura , de câtu punendu-se in vietia principiele de 
egalitate, atâtu natiunale câtu si confesiunale ; 
d'in detorintia câtra patria si naţiunea nostra, 
cari suntu aruncate pre marginea unui abisu si nu se 
potu mântui de câtu prin multiumirea justeloru pre-
tensiuni a le natiunei nostre , carea face majoritatea 
precumpenitoria a locuitoriloru Traniei, d e c h i a r â -
m u a s t a n e c l a t i t i pre l u n g a p r i n c i p i e l e 
si p r e t e n s i u n i l e p r o c h i a m a t e s e r b a t o r e -
s c e de n a ţ i u n e a r o m a n a i n a d u n a r e a ge­
n e r a l e s i l e g a l e de la 3 / 1 5 m a i u 1848; 
éra in specie : 
I. Ne pronunciâmu pentru a u t o n o m i'a T r a n ­
s i l v a n i e i pre basea dipl. leopoldine si a sanct. 
pragmatece, — cu atâtu mai vertosu, câ si autono­
mi'a tiereloru croato-sclavone e recunoscuta, de si 
relatiunea acelor'a câtra Ungari'a a fostu cu totulu 
diferita de a Traniei. 
II. Ne pronunciâmu pentru r e a c t i v a r e a ar-
t i c l i l o r u de l e g e a d u ş i in d iet 'a de la Sa-
b i i u l 8 6 3 / 4 prin ambii factori competenţi ai legisla-
tiunei, sanctiunati deMaj., publicaţi si pusi in vietia, 
p r i n c a r i a r t i c l i n a ţ i u n e a rom. s'a i n a r -
t i c u l a t u ca naţiune regnicolaria, limb'a si confe­
siunile ei s'au garantatu. 
III. Ne pronunciâmu pentru r e d e s c h i d e r e a 
d i e t e i t r a n e , pre basea unei adeverate r e p r e ­
s e n t a t i u n i p o p o r a l i , dupa d o r e p t u ei o u v o m n 
tia, in sensulu votului datu de minoritatea rom. la 
diet'a feudale d'in Clusiu, a. 1865. Câ noi diet'a pe-
s t a n a n u o p o t e m u c o n s i d e r a î n d r e p t ă ­
ţ i t ă a f a c e l e g i v a l i d e p e n t r u T r a n i'a, 
n e c i p r e t r a n s i l v a n i i , ce p o t e v o r u fi 
s i e d i e n d u intr' ins'a , de r e p r e s e n t a n t i le ­
g a l i ai t i e r e i n o s t r e . 
Fiindu câ intru impregiurârile presenti, n u 
ne-a r e m a s u a l t u t e r e n u p e n t r u a c â ş t i ­
g a i n c u v e n i n t i a r e s i v a l o r e c o n v i c t i u -
n i l o r u n o s t r e p o l i t i c e , ne r e s t r i n g e m u 
l a d e s c o p e r i r e a l o r u p r e c a l e a p u b l i c i -
t a t e i , ca celu pucinu estu modu sê ne plenimu de-
torinti'a de cetatieni, nesuindu totu una-data si a face 
unu servitiu regimului prin descoperirea franca a 
nemultiumiriloru provenitorie d'in purcederea dinsu-
lui intru afacerile Traniei. 
Blasiu, 1868. 
(Urmeza suscrierile, cari credemu câ sunt pan' 
acum bine cunoscute celoru ce se cuvine sê le scia.) 
Primimu intru tote pronunciamentulu de susu, fiindu 
gafa a-lu spriginî in totu momentulu, cu cea mai firma 
resolutiune. 
Georgiu Crisianu mp., protop. gr.-cat. alu tractului 
Pogacellei ; Alesandru Crisianu mp.; Vasiliu Popu mp., pa-
rocu gr. -cat. in Budeiu ; Vasiliu Russu mp., proprietariu in 
Budeiu; Ilie Dragosiu mp.; Vasiliu Maioru mp., parocu gr.-
cat. in Cbimitelnicu ; Basiliu S. Muresianu mp., proprietariu 
in Chimitelnicu ; Georgiu Muresianu mp., colectoru ; Absolo-
nu Maioru mp., proprietariu ; Filonu Muresianu mp., docentu 
in Cbimitelnicu ; Petru Moldovanu mp., proprietariu ; Ioanu 
Seracutiu mp., proprietariu ; Danielu Cipoianu mp., proprie-
tariu in Chimitelnicu; Spiridonu Bercea mp., proprietariu in 
Cbimitelnicu ; Filonuj Seucanu mp., parocu gr.-cat. ; Ioane 
Truti'a mp., docente ; Petru Popu mp, parocu gr.-cat. ; Elia 
Varheghi mp., parocu gr.-cat. ; Alesandru Grauru mp., can-
toru si docente in Moisi'a ; Ioanu Dicuiu mp., cantoru in Po -
c'a ; Ioane Dicuiu mp., docentu ; Mihaiu Moldovanu mp., 
proprietariu ; Simeonu Mera mp., parocu gr.-cat. in Almasiu-
lu desertu ; Ioanu Cismasiu mp., cantoru in Almasiu ; Danie-
le Rusu mp., parocu gr.-cat. in Bal'a; Georgiu Müller mp., 
docinte; Vasiliu Furnea mp,, jude; Alesandru Olteanu mp., 
docinte in Almasiulu desertu ; Petru Ricianu mp., proprieta-
riu in Almasiulu desertu ; Vasiliu Orosfaianu mp., proprie-
*) A se vedè nrii 126 , 127 , 1 2 8 , 1 2 9 , 1 3 0 , 1 3 1 , 2 1 3 , 
1 3 3 si 1 3 4 . 
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t a r i u in S ieu l i ' a ; I a c o b u C a l i a n u m p . , p r o p r i e t a r i u in S i e u ­
l i ' a ; I o a n e C . C r i s i a n u m p . , teologii si p r o p r i e t a r i u . 
( V a u r m à . ) 
D i e t'a U n g a r i e i . 
S i e d i n t i ' a d'in 24 s e p t e m v r e a c a s e i de­
p u t a t i l o r u . 
Presiedinte : Carolu Szentiványi. Notariu : San-
dru Bujanovits. D'in partea guvernului: mstrii: Ló­
nyay, b. Eötvös, b. Wenckheim, Grorove si Horváth. 
Dupa autenticarea protocolului siedintiei d'in 
urma, presiedintele presinta casei scrisorile, ce i-au 
venitu la mana. 
Deputatulu I o n u D a m a s z k i n cere conce­
diu pre siese septemane. I-se acorda. 
L a d . K o v á c h susterne casei petitiunile mai 
multoru comune ce se afla situate langa lini'a ferata 
de la Miscoltiu, cari ceru ca staţiunea proieptata a fi 
in Karácsond. sê fia in Ludas. 
A n d r . P a i z s presinta dietei una petitiunesu-
scrisa de mai multi locuitori d'in comitatulu Somogy, 
cari salutandu (? !) majoritatea casei pentru succe-
sulu (!) celu frumosu (!?) cu care deslegâ cestiunile 
cele mari de dreptu publicu, se roga, ca on. casa sê 
aiba bunetate a descurca odat'a si referintiele cele 
daunose urbariali. 
I u l . K a u t z cetesce raportulu comisiunii cen­
trali despre bugetulu projeptatu pre anulu 1868. 
Comisiunea centrale primesce proieptulu bugetariu 
precum in generalu asià in specialu, numai ici-cole 
fece câte una modificatiune cu totulu neesentiale, si 
propune ca sê se iee la pertraptare fara amânare. 
Deci presiedintele crede, câ pertraptarea proiep­
tului de sub intrebare se pote incepe inca mane, si 
roga cas'a, ca sê decidă, cari suntu objetele de prim'a 
urgintia, cari voru fi a se luà la pertraptare in sec­
ţiuni indata dupa cele referitorie la diecimele de 
vinu. 
B. I o s . E ö t v ö s recumenda atenţiunii casei 
proieptele de lege referitorie la educatiunea poporu­
lui si la aministrarea justiţiei. 
F r a n c . D e á k nu trage la indoiela ponderosi-
tatea si urginti'a proiepteloru privitorie la regula-
mentulu procesuale , câ-ci cestiunea acést'a este 
cea mai incurcata intre tote cestiunile, cari ceru des­
legare catu mai grabnica. Vorbitoriulu a studiatu 
elaboratele d'in cestiune, si s'a convinsu, câ de cum­
va cas'a ar' luà la pertraptare tote puntele — preste 
0 0 0 — i u d e o s e b i , atunci ar' avè sê sacreze forte 
multu tempu numai pentru procedura, si tempulu se­
siunii presinti este prè scurtu pentru asia ce-va. 
Deci elu propune a se indrumà comisiunea re-
speptiva, ca sê desemne puntele si principiele condu-
catorie ale operatului de procedura, si apoi numai 
aceste sê se ièe la desbatere, ér' celelate parti sê se 
primesca en bloc. — Propunerea acést'a se primesce. 
M e l c h. L ó n y a y fiindu vorba despre orde­
nea desbateriloru, face cunoscutu, câ in septeman'a 
venitoria — marti séu miercuri — va presinta ca­
sei projeptulu bugetariu pre anulu 1869 si raportulu 
despre socotelele anului 1867. Vorbitoriulu doresce, 
ca decumva projeptulu de bugetu se va luà la per­
traptare mane, in ainte d'a se incepe desbaterile, sê 
se tiena siedintia inchisa, câ-ci ar' avè a face casei 
nescari împărtăşiri. (Strig : Sê se tiena adi !) 
S a m. B o n i s vede in propunerea acést'a unu 
precedinte cam periculosu. Daca ministrulu voiesce 
sê se tiena siedintia inchisa, acést'a numai atunci 
o pote cere, candu tote actele referitorie la bugetu 
voru fi tipărite. Deci vorbitoriulu crede, câ cererea 
ministrului nu este la tempu ; siedinti'a inchisa sê se 
tiena mane. 
F r. D e á k crede a fi de lipsa tipărirea rapor-
turiloru, indata-ce acele facu modificări in projepte. 
Presiedintele va dispune tipărirea si impartîrea 
raportului comisiunii centrali. 
Siedinti'a se termina la 12 ore. 
m W & B â t W M> Jfe» 
BIBLIOGRAFIA. 
Scurta notitia 
despre istoria României 
de Dnu A . V I Z A N T I 
Licenţiata in filosofia &i litere, membru alu academiei 
Madritense. 
Unu volumu, 1868. — Madridu. 
„Lectorii nostri si-aducu aminte de cestiunea escata, nu 
de multu tempu, in privirea formei juramentului, ce trebuea sê 
depună D. A. Vizanti, june romanu ce si-a facutujstudiele in 
Spani'a, cu ocasiunea investirai sale de licentiatu in filosofia 
si litere. Diurnalele clericale opinau, câ dificultatea erà lesne 
de rolaturatu, câ-ci de ore ce studintele romanu nu e de reli­
giunea nostra, n'aveà de câtu sê nu fia primitu la juramentu 
si prin urmare sê nu i se dee gradulu, nici sê i se respecte 
drepturile, ce aveà la elu. Tote aceste, dupa cum e usioru de 
intielesu, erà argumentatiuni clericale, cu caij credeau sê pota 
pune noue piedece libertâtii invetiamentului. 
„D'in fericire consiliulu instructiunei publice deslegâ 
cestiunea m altu modu si D. Vizanti vediù, in fine, pusa pe 
umerii sêi tog'a azuria, pronunciandu cu ocasiunea acestei so­
lemnităţi unu discursu forte frumosu si bine meditatu. 
„Tes'a d. sale, d'in care a avutu amabilitatea a ne oferi 
unu esemplariu, numera 86 pagine, in cuprinsulu caror'a e 
compendiata tota istori'a României de la Traianu si pana in 
dîlele nostre. Rapedea esaminare,ce i-amu facutu, ne inclina a 
judeca pe autoru intr'unu moda forte favorabile : corectiune 
S i e d i n t i ' a d in 25 s e p t e m v r e a c a s e i d e ­
p u t a t i l o r u . 
Presiedinte: Szentiványi; notariu: Paiss; mini­
ştri: Lónyay, Wenckheim, Mikó, Grorove, Horváth. 
Se autentica protocolulu siedintiei trecute, se 
anuncia scrisorile incurse, si se presinteza câte-va pe­
titiuni. 
Ni ko li es, face urmatori'a moţiune: De-oia-ce 
contratulu despre esarendarea canalului Bega si a 
paduriloru erariale d'in comitatulu Carasiului si alu 
Timisiului, ce s'a inchiaiatu in 12 apriie a. c. pre 10 
ani intre ministeriulu de finantie si intre Beiersdorf 
si Blach, negutiatori d'in Vien'a, s'a legatu in contr'a 
dispusetiuniloru despre modulu esarendarei bunuri-
loru erariale, eschidiendu publicitatea si fâra de a 
escrie licitatiune séu a cere oferte ; 
deora-ce in contr'a acestui contratu, care dupa 
părerea mea nu aduce statului folosu, ci dauna inse-
mnata, comitatulu Torontalului si alu Timisiului, si 
cetatea Timisiorei au remunstratu la intregu!u mini­
steriu, ér' comitatulu Carasiului la dieta, propunu : 
cas'a sê provoce pre ministrulu de finantie, ca 
sê-i substerna spre esaminare tote scrisorile oficiale 
referitorie la acestu contratu. 
Moţiunea acést'a se va tipări si imparti intre de­
putaţi, si se pune la ordinea dîlei pre marti. 
Min. H o r v á t h presinta proieptulu de lege 
despre desdaunarea rescumperâriloru urbariale d'in 
fondulu statului. 
Presiedintele anuncia, câ diet'a Croaţiei a pri­
mitu operatulu de impecatiutie cu Ungari'a , refera-
tulu deputatiunei magiare se pune dara la ordinea 
dîlei pre luni. 
Notariulu cetesce referatulu comisiunei finantia­
rie despre bugetulu anului 1868. 
C. T i s z a intreba pre ministrulu de finantie 
ore prin votarea acestui proieptu aprobeza-se si prin 
cipiele lui? 
L ó n y a y respunde, câ principiele se voru di­
scuta la bugetulu di'n 1869. 
C s a n á d y nu se afla chiamatu a votànumerii 
fâra ca sê scia principiele, d'in cariemaneza acei nu 
meri. 
Se cetesce proieptulu bugetului ; la desbaterta 
generala nu e inscrisu nime, maioritatea primesce 
proieptulu, ca basa pentru desbaterea speciala, in 
care se primescu toti paragrafii fâra modificatiune. 
L ó n y a y anuncia, câ d'in comisiunea finantia-
ria a repasîtu unu membru, sê se alega dara altulu. 
Voturile pentru alegerea acést'a se voru dà in 
siedinti'a de mane. 
in l imba , e l e g a n t i a in s t i lu , a p r e c i a r i e s a c t e si n i m e r i t e si o 
s u m a d e n o t e a c l a r a t o r i e a s i à d e b u n e , c â in locu de o c ă r t i ­
c ica , ea v ine a fi u n u opu se r iosu , d e m n u d e s t u d i u si de a fi 
g u r à in b ib l io t ec ' a omulu i de l i t e r e . 
„ P r i m e s c a n o u l u l i c en t i a tu fe l ic i târ i le n o s t r e ce le m a i 
c o r d i a l e si fia, c a to t i c o m p a t r i o ţ i i sêi se i ubesca si sê s t i m e 
c a si elu sân te le idee d e Libertate, Independintia , Fraternitate 
si de Progresu." 
( D i u a r i u l u I b e r i 'a, 8 a u g u s t u . ) 
„ A c e s t u o p u s c u l u e de u n u i n t e r e s u m u l t u m a i m a r e 
d e c â t u ce lu ce n e insp i ra in d e c o m u n u l u c r â r i l e d e fe lulu 
aces t ' a ( c h i a r ' c a n d u e le s u n t b i n e s c r i s e si m e d i t a t e ) , si a ce -
st'a m a i a n t â i u fiindu-câ lu-a l u c r a t u u n u s t r a i n u e d u c a t u in 
scolele n o s t r e si c a r e scr ie l imb 'a c a s t i l i a n a cu o e l e g a n t i a si 
p r e c i s i u n e d e s t u l u de r a r a , si apoi p e n t r u c â su je tu lu , de c a r e 
t r a t e z a n u e as ià de b i n e cunoscu tu , d u p a c u m a r ' t r e b u i sê 
fia. S c r i e r e a ce e s a m i n a m u , d â l ec to re lu i cunosc in t i e de s tu lu 
d e i n t i n se a s u p r ' a une i m a t e r i e ce n e p r i v e s c e for te d ' a p r o p e 
p e tot i , c â ţ i f o r m â m u p a r t e d ' in r a s ' a l a t i n a , ea n e spune , c a r e 
e s t a r e a a c t u a l a si c a r e pote fi c e a v i i t o r i a a popo re lo ru l a t i ­
n e , ce , s i t u a t e in p a r t e a or i in ta le a E u r o p e i , s e r v e s c u d e 
a v a n g a r d a O c c i d i n t e l u i c o n t r ' a a m b i t i o s e l o r u t e n d i n t i e a le p a n ­
s lav i smulu i . 
I s t o r i ' a n a t i u n e i r o m a n e , c e o c u p a t e r i t o r u l u n u m i t u in 
v e c h i m e D a c i ' a , p e c a r e o cuce r i u n u fiu a lu S p a n i e i , i m p e r a -
t o r e l e T r a i a n u — as i à d u p a c u m a u c u c e r i t u si ang l e s i i p e 
popore le de l a N o r d u l u Amer i ce i , a d e c a n i m i c i n d u séu e spu l -
s a n d u p e i nd igen i i t i e re i , — e c o m p e n d i a t a d e D . V i z a n t i cu 
o m e t o d a esce l in te si o c h i a r i t a t e r e c o m e n d a b i l a , i n c e p e n d u c u 
o r i g i n e a R o m a n i l o r u si a d u c e n d u - i p a n a in t e m p u r i l e c o n t i m -
p u r a n e . Unu a m o r u a r d i n t e p e n t r u p a t r i ' a si r a s ' a s a , u n u 
judetiu sicuru si l u m i n a t u , s t u d i e seriöse s i p ro funde , éca
 i 
B e n i c z k y referesce despre spesele statului pre 
luna lui optomvre; se primesce preliminariulu. 
Presiedintele anuncia, câ mai resteza unuot 
ptu, adeca rebonificarea speseloru pentru tribunalele, 
cetâtiloru regesei. 
S o m s s i c h dechiara, câ intrebarea acést'a pen­
tru anulu 1868 e resolvita prin votarea de asta-di; 
pentru viitoriu se va tratà mai specialu, si anume ia 
doue forme : ca pusetiune in bugetu, si ca iudrumare 
a casei pentru comisiunea finantiaria, ca sê référença 
separatu despre acestu obieptu. 
Comisiunea verificatoria propune verificarea hi 
Dobolyi ; se primesce. 
H a l á s z urgeza desbaterea proieptului despre 
rescumperà rea vieloru, pentru câ tier'a crede, câ die­
cimele sunt şterse si le denega. 
Cu acestea se inchiaia siedinti'a. 
Proieptulu de lege despre bugetulu anului 1868. 
§. 1. Spesele ordinarie ale tiereloru coronei un­
gare pre anulu curinte 1868, de la 1 ianuariu pat» 
in 31 diecemvre, se normeza si proiepteza in sum'a 
de 99,536.500 floreni, ér' spesele estraordinariefaci 
30,981,800 fl. 
§. 2. Sumele aceste-a se impaitu iu urmatoriele 
capitule : 
A.) Spese ordinarie: 
1. Spesele intretieneiii curţii 
prè inalte . . . . 3.2 5 0,0001 
2. Cancelari'a cabinetului ma­
iestăţii sale . . . . 36.400 „ 
3. Cuot'a detorieloru de statu,. 
susceputa pre basea art. XV. 1867 32,425,000 „ 
4. Uşurele detoriei de.-sarci-
narei pamentului pentru tiereie 
coronei ungare . . . . 14,683,000 „ 
5. Cuot'a tiereloru coron i 
ungare pentru spesele afaceiiloru 
comune pre 1868 . . . 22.048,00044 
6. Spesele dietei . . . 9 40,000 „ 
7. Presiediulu ministerialu . 102,200 „ 
8. Spesele ministeriului de 
langa person'a maiestâtii sale . 84.300 „ 
9. Spesele ministeriului de in­
terne 8.919,000 , 
10. „ „ „ fi­
nantie 7.381,300 „ 
11. co-
municatiune si alu lucrâriloru pu­
blice . . . . . 
12. Spesele ministeriului de 
agricultura, industria si comerciu 509,500 
13. Spesele ministeriului de 
cultu si invetiamentu . 
14. Spesele ministeriului de 
justiţia . . . . . 2.885,400 „ 
2,968,500 „ 
1.074,000, 
15. pentru 
506,000 „ aperarea tierei . . . . 
16. Spesele administratiunei 
in Croati'a si Slavoni'a . . 1.723,900 
Sum'a: 99.365,500 fi. 40. 
B.) Spese estraordinarie: 
1. Cuot'a tiereloru coronei 
ungare la spesele afaceriloru co­
mune pentru 1868 . . . 8.0 5 8,800 fl 
ceea ce d e m u n s t r a n o u l u l i c e n t i a t u i n o p u l u sêu , a carui-a 
b u n a r e u ş i t a l u - v a s t imu la , de s i c u r u , a u r m à si pe viitorii 
pe ca lea , in c a r e a i n t r a t u c u a t â t ' a sucesu . 
P r o g r e s e l e d lu i V i z a n t i , p a n a la o r e - c a r e punctu, le 
p o t e m u c o n s i d e r a ca l u c r u p r o p r i u , câ -c i dsa e fiu literariu 
a lu U n i v e r s i t a t e i n o s t r e , u n d e , d u p a c u m se scie, a venitu a 
s t u d i a l i t e re le c a s t i p e n d i s t u a l u g u v e r n u l u i tierei sale si 
p e n t r u c a r e n ' a v e m u d e c â t u şe- i m u l t i a m i m u de stim'a in care 
a r e p e a n o s t r a . T e r m i n a n d u a c e s t e l in ie , n ic i mai credemu 
n e c e s a r i u a a m i n t i d if icul tă ţ i le p,uerile ce , dupa cum e 
fam'a , a i m p e d e c a t u p e n t r u c â t e - v a * d î l e efectuarea in-
v e s t i t u r e i j u n e l u i r o m a n u c a r e in u r m ' a t r e c e r e i esameneloru 
si a tesei n u e de c â t u o f o r m a l i t a t e de lusu . Aceste dificul­
t ă ţ i , ca si a l t e m a l t e d e felulu a c e s t o r ' a p r o v i n u numai d'in 
c a p u l u u n o r u o m e n i c a r i , c u i n t o l e r a n t i ' a l o ru , si-au propusu 
a n e e s p u n e u r e i t o t u r o r u n a t i u n i l o r u c u l t e . " 
( R e v i s t ' a S p a n i e i, t . I I I , 15 a u g u s t u . ) 
„ S u n t c â t e - v a d î le , d e c a n d u p r e s ' a d ' in Madridu s'a 
o c u p a t u de o c e s t i u n e for te de l i ca t a . E r à vo rb ' a a scl, daca 
D . A n d r e i u V i z a n t i , j u n e r o m a n u , t r a m i s u ac i de guvernulu 
s ê u si a u t o r i s a t u si d e a l u nos t ru , p e n t r u a si-face studiere la 
f a c u l t a t e a de filosofia si l i t e re d e la Un ive r s i t a t ea centrala, 
s t u d i e ce a c u m t e r m i n a s e cu u n u s u c e s u s t ra luci tu , erà vorb'a 
d î c e m u , a scl d a c a p o t e à sê i se dee i n v e s t i t u r ' a de licentiatu 
i n m e n t i u n a t ' a f a c u l t a t e f â ra ca p r in a c é s t ' a sê se resimtă intru 
c â t u - v a l eg i l e t iere i . U n e l e d i u a r i e (cele l iberali) susţineau,câ 
n u es is te c a u s a nici i n c o n v e n i e n t u , p e n t r u ca D . Vizanti sê nu 
i m b r a c e t o g ' a s p a n i o l a , de v r e m e c e s i-a implini tu tote datoriele 
d i c t a t e d e legi le u n i v e r s i t a r i e ; a l t e l e (cele clericale,) dandu i»1 
t i u n i suci te si a r g u m e n t a t i u n i pue r i l e , sus t ieneau opiniunea ee* 
t r a r i a . U n d e e r à d r e p t a t e a si e c h i t a t e a si u n d e nu, e înntflu á*é' . 
m a i spune,a tâ t ! ' a n u m a i v o m u c o n s t a t a , si acés t ' a cu of via» sati-
2. Spesele estraordinarie ale 
ministeriului de interne 
3. Ale ministeriului de finan­
tie . 
4. Ale ministeriului lucrâri-
loru publice si a comunicatiunii 
5. Spesele estraordinarie ale 
ministeriului de agricultura, indu­
stria si comerciu 
6. Spesele estraordinarie ale 
ministeriului de justiţia 
7. Spesele estraordinarie ale 
Croaţiei si Slavoniei . 
8. Pentru edificarea linieloru 
ferate 
657,000 „ 
3.246,000 „ 
1.559,000 „ 
501,000 „ 
210,000 „ 
200,000 fl. 
16.550.000 „ 
Sum'a : 30.981.800 fl. 
§. 3. Spre acoperirea speseloru ordinarie, pana 
la numerulu sumei proieptate in §. 2., se potu intre­
buintià, pre cum sunt votate pre a. c. 1868 in arti­
cula II XI, XIV, XV, XVI XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXI, XXII , XXIII, XXIV, XXV, XXVI, 
- dâri'e directe si ceie de consumu, veniturile, tim-
brurile si competii.tiel?, vamele drumuriloru si ale 
poduriloru, veniturile bunuriloru de statu si alte per­
ceptiuni ordinarie a ;e statului. 
§. 4. Pentru acoperirea cuotei tiereloru coronei 
angare, la sp! sele estraordinarie ale afaceriloru co­
mune (§. 2. B. 1.) se voru licuidà 8.058,000 fl. pen­
tru tierele coronei ungare, d'in banii gat'a si d'inpre-
tinsiunile caşul statului. 
§. 5. Pentru clădirea linieloru ferate se voru 
asemnà 8.058,800 fl. v. a. d'in imprumutulu contra­
sa estu anu spre scopulu acestu a. 
§. 6. Spre acoperirea speseloru estraordinarie de 
sub puntele 2, 3, 4, 5, 6, 7. B. §. 2. pana la nume­
rulu sumei proieptate. se destineza perceptiunile estra­
ordinarie, neamintite in §§ 4 si 5, asemenea si sume­
le, ce voru incurge in a. c. 1868 d'in vendiarea bu­
nuriloru de statu, d'in contratele urbariale ale bunu­
riloru de corona, rl'in rescumperarea diecimei vinului, 
d'in procentele dârei, d'in restantiele arendeloru, d'in 
castigulu baterei de bani si d'in alte pretinsiuni ce se 
voru licuidà. 
§, 7. Virementulu (transpunerea) intre titulii §-
ului 2 nu se concede nici la spesele ordinarie, nici la 
cele estraordinarie; ceea ce se va économisa d'in su­
mele proieptate sub capitulele senguratece, nu se pote 
intrebuintià spre altu scopu, de câtu pentru celu ce 
a fostu proieptatu. 
§. 8. Esecutarea acestei legi se incredintieza mi­
nistrului de finantie. 
Lónyay m. p. ministru de. finantie. 
Romanii. 
Nu sciu cine a numitu secolulu nostru s e c l u ­
lu N a t i u n a l i t â t i l o r u ; adeverulu e i n s e , câ 
daca ne indreptârnu privirea spre marile miscâri si 
lerberi, ce cu vuetulu si clocotele loru implu epoc'a, 
lui care traimu, calificarea remane de totu justificata. 
Intr'unu tempu Cetatea (ci v i tas ) forma .cerculu 
anei civilisatiuui determinate ; cu inceputulu secolu-
ia XIV inse, N a ţ i u n e a a devenitu leganulu, in 
care se mişca si se conbina tote elemintele civilisa-
tiunei moderne. Atât'a numai câ acést'a s'a intem-
ictiune, c â D . V i z a n t i a p r i m i t u in fine i n v e s t i t u r ' a d î s u l u i 
Ipadu, cu c a r e o c a s i u n e avu. a m a b i l i t a t e a a d i s t r i b u i pub l i cu -
ii, câte u n u e s e m p l a r i u a t e s e i , c e a fos tu t r e c u t u Ia e s a m i n e 
ii despre c a r e n e p r o p u n e n i u a n e o c u p à p u c i n u in a c é s t a n o -
îtia bibliografica. 
De s i c u r u câ n u e de n e v o e a fi for te v e r s a t u in s t u d i u l u 
Iwtiuniloru pol i t ice , ce se a g i t a a s t a - d i in s i n u l u a c t u a l e i g e -
Watiuni, p e n t r u a in t i e l ege , c â ce le r e l a t i v e l a n a t i u n a l i t â t i 
á rase, au p r iv i l eg iu lu sê a t r a g ă m a i se r iosu a t e n ţ i u n e a popo-
leloru si a b a r b a t i l o r u d e S t a t u , ca u n e l e c e p r i n n a t u r ' a l o r u 
itntu chei 'a p r o b l e m e l o r u ce lo ru m a i g i n g ă ş i e si i m p o r t a n t e 
ta odată. A s c r u t a o r i g i n e a u n u i p o p o r u , a face sê se c u -
Idca c i r cums tan t i e l e n a s e e r e i s a l e , a f in i ta tea cu ce le - l -a l t e 
fşore si ro lu lu ce a j u c a t u in d e c u r s u l u i s t o r i e i , o r i -c ine 
«ie, câ s u n t u l u c r u r i d e m n e de t o t a l a u d ' a . C a n d u 
«e, acestu p o p o r u e f r a t e c u a l u n o s t r u ; c a n d u de si 
ir'ndu. in r e g i u n i d e p ă r t a t e , s i -a c o n s e r v a t u p u r a o r i g i n e a s a 
; in fine, p r i n v e r t u t i l e , e r o i s m u l u s i su fe r in t i e l e sale, 
kt multu m a i m a r e , d e c u m se p a r e l a p r i m ' a v e d e r e , im-
firtanti'a s t u d i u l u i si a cunosce re i s a l e d e v i n e a t u n c i i m p e -
"'" si scrierea, ce se o c u p a d e s p r e a c é s t a e m e r i t o r i a i n a i n -
toochiloru t o t u r o r ' a , f â ra d i s t i u c t i u n e . 
Poporulu r o m a n u , ( a c a r u i - a i s to r ia c o m p e n d i e z a d. V i -
ttiin opulu s ê u ) se p r e s i n t a i n a i n t e a o m u l u i s t u d i o s u incon-ratu de c i r c u m s t a n t i e l e i n d i c a t e in o p u s c u l u . P u n d a t u d e 
luilustru c e t a t i a n u d ' in I t a l i ' a , de I m p e r a t o r e l e T r a i a n u , c u 
laruia numerose l eg iun i fii i m p o p o r a t a vech i ' a D a c i a ( a s t a - d i 
' mi'a), poporu lu r o m a n u se m a n d r e s c e do a f in i t a t ea sa 
poporele l a t ine si se c o n s i d e r a c a f r a t e a lu Span ie i , I t a l i e i , 
iciei BÍ P o r t u g a l i e i , l a c a r e i - d a u d r e p t u a t â t u m o r a v u r i l e 
Va, câtu si vi jel iele, p r i n c a r i s 'a s t r e c u r a t u si v i t e j i ' a ce 
ţtobatu [la ocas iune A d v e r s i t ă ţ i l e d ' in t r e c u t u , sufer in t ie le 
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platu intr'unu modu sucesivu, asià câ ce'a ce intr'­
unu momentu ore-care a fostu numai unu semnu 
confusu si in altulu o slaba încercare, dupa memo-
rabil'a bătălia de la Lips'a, pe care regalii inimici ai 
lui Napoleonu I. o numiră bata l i 'a n a t i u n a l i t â ­
t i l o r u , a devenitu a fi o formula precisa si consa­
crata. Vorbescu in asta privintia Solferino, Richmond 
si Sadov'a, unde, pe ruinele imperiului universale si 
a separatismului, s'au pusu pentru totu-de-un'a ba-
sele dreptului natiunalitâtiloru. 
D'in acestu puntu de vedere, nici un'a d in ces­
tiunile, ce preocupa asta-di opiniunea publica, nu po­
te sê aiba o importantia asià de mare ca acea a 
O r i e n t e l u i , de atâtea ori atinsa, dar' nici o data 
bine resolvita. Secoli întregi de opresiune barbara si 
dee.eptiuni amare, n'au fostu in stare, sê faca sê si-
perda autonomi'a si drepturile natiunale pe aceste 
popore de la Dunare, cari odiniora fura eroii liber­
tatéi Europei, asià dupa cum cele de la picioreleOa-
sei si a le Pelionului in tempuri multu mai vechie 
formară cimentulu civilisatiunei occidintale. Europ'a 
ingrata, in secular'a-i negligintia, eu acést'a grava 
cestiune, a voitu ele câte-va ori sê o deslege, inse nu 
conformu justiţiei si cerinteloru secolului, ci numai 
cu petece si paliative efemere, asià in câtu cestiunea 
a remasu in piciore, problem'a reapare pe fie-care 
dî, ér' pei'icolulu amenintià necontenitu, ca sabi'a lui 
Damocle, cu tota energi'a si poterea, ce dâ vointi'a 
nestrămutata a aceloru ilustre popore. Care d'in ele 
potu sê-si reamintesca trecutulu, fâra sê li se a-
gite anim'a in peptu? Si care d'in ele va sê contem­
ple starea actuala, fâra ca fruntea sê nu i se sbar-
cesca de întristare si sângele sê i se revolte de du­
rere si ele dorinti'a resbunârii ? Daca asta-di ces­
tiunea germana e preferită celei d'in Oriinte, acést'a 
nu va sê dîca amorţirea cestei d'in urma, câ-ci asià 
dupa cumu, nu de multu, atrăsese spre ea tota aten­
ţiunea cabineteloru si a poporeloru, totu asià sa pote 
intemplâ ca, peste pucinu, sê devina obiectulu dis-
puteloru diplomatice si motivulu temeriloru celoru 
mai seriöse. 
Nu trebue sê ne facemu ilusiuni: pe langa im-
portanti'a ce aru potè sê aiba, intr'o ordine generale 
europeana, cutare séu cutare solutiune a cestiunei, 
ce ne ocupa, mai e inca, repetîmu, vointi'a firma si 
tenace a poporatiuniloru imediatu interesate in ces­
tiune. — De o parte nenorocit'a, daru immortal'a Po­
lonia, orbesce si brutalminte esclusa d'in planurile 
poteriloru occidintali in 1854 si care, cu tote ranele 
suferite in teribila cădere de mai de una-di, cu tote 
ucasurile de rusificatiune practicate pana si in mo-
mintele actuale, n'a peritu, ci traiesce si se mişca la 
cea mai mica suflare a variantelor u occidentale ; astu-
felu ea, parasita de toti cumu e, respira vieti'a ce dâ 
sperantia in viitoriu si n'astepta alt'a de câtu unu 
conflictu europeanu pentru a arma, ca patri'a lui So­
bieski si a lui Kociusco, pe celu d'in urma soldatu, 
pe fii si pe femeie, si a face sê resune vasduhulu la 
intonatiunea acelui cantu magicu: 
N u , P o l o n i a v i t e z a , 
N u - t i l i p se scu a p e r a t o r i . . . . 
Admirabilu esemplu de ce'a ce pote ceracte-
rulu si vointi'a unui poporu! 
De alta parte e Greei'a, care imbetata cu suvt 
nirea glorieloru trecute si ardiendu de dorinti'a de a 
d ' in p r e s i n t e , c u r a g i u l u si r e s i g n a t i u n e a , c u c a r e a s c i u t u se 
l e supor te , t a r i ' a si p a t r i o t i s m u l u c u c a r e s'a o p u s u i n v a s i u n i -
lo ru s t r ă i n e s p r e a p r o t è g e m a r e l e i n t e r e se a le E u r o p e i si a l e 
c r i s t i a n i s m u l u i a m e n i n t i a t e , c a n d u d e i a t a g a n u l u p rose l i t i l o ru 
lui M o h a m e d u , c a n d u d e s a b i ' a i n d r a s n e t i a a fiiloru lu i A r p a ­
d u si a a l t o r a , t o t e ace s t e s u n t u l u c r u r i , ce cu to tu d ' i nad ' i n -
s u l u c a t a sê a t r a g ă a t e n ţ i u n e a p o t e r i l o r u o c c i d i n t a l e . S i i n 
a d e v e r u , c â a s i à si e s t e , d u p a c u m se v e d e c u e v i d i n t i a d ' i n 
i n t e r e s u l u , c e a r e t a E u r o p ' a c u l t a p e n t r u t o t u c e se a t i n g e d e 
n a ţ i u n e a r o m a n a si c h i a r u si d ' in i m p o r t a n t i ' a ce c â ş t i g a ne ­
c o n t e n i t u a c e a m a r e p r o b l e m a , n o d u g o r d i a n u a l u D i p l o m a ­
ţiei si v i u a s p e r a n t i a a c r e s t in i lo ru de la D u n a r e , n u m i t a C e-
s t i u n e a O r i i n t e l u i . 
T e s ' a d lu i V i z a n t i e d e s v o l t a t a cu m u l t a e r u d i t i u n e , 
b u n a m e t o d a si c u u n u m a t u r a r a t i u n a m e n t u ; i n d a t a d u p a c e 
n i - a f a c u t u c u n o s c u t e p u s e t i u n e a g e o g r a f i c a si o r i g i n e a n a t i u ­
ne i sa le , i n t r a i n d i fer i te le p é r i o d e a l e i s tor ie i p a t r i e i , s e m n a -
l a n d u - l e c a r a c t e r u l u si co lor i l e l o r u cu o p r e c i s i u n e si a c u r a -
te t i a , c â t u se po te d e e s a c t a si ve r id i ca . D e câ t e or i c i t i ndu 
aces te p é r i o d e , in c a r i d. V i z a n t i n e p r e s i n t a p a t r i ' a s a , v ic t i ­
m a a perfidiei i nemic i l o ru sê i , u l t r a g i a t a in a f a r a de p o t e r i c ' a 
m a n a a Rus ie i , A u s t r i e i , si a T u r c i e i , é r u in i n t r u a m o r ţ i t a s i 
u m i l i t a d e t i r a n i c ' a s i c o r u p t ' a d o m i n a t i u n e a nob le t i e i f a n a ­
r i o t e si m a g h i a r e , d e c â t e or i , d î c e m u , n ' a m u s i m t î t u s u i n d u -
ni-se ros ie t i ' a p e fac ia p e n t r u a i n t i e l ege r u s î n e a , ce a r ' fi t r e ­
b u i t u sê su fe re n a ţ i u n i l e , c a r i a u t o l e r a t u , p r o v o c a t u séu a u 
comisu in jus t i ţ i e a s i à d e m a r i si n e a u d î t e ! Si , d e a s e m e n e a , 
c â t e s u v e n i r i d ' in i s to r i ' a i u b i t e i n o s t r e S p a n i e c a r e , c a si 
R o m a n i ' a , a su fe r i tu si ea m u l t e si m a r i n e n o r o c i r i , c â t e s u ­
v e n i r ! n u n e d e ş t e p t a c i t i r e a a c e s t e i i s t o r i e , u n d e o n a ţ i u n e , 
u i t a t a s i a b a n d o n a t a d e to t i , l u p t a c u voin ic ia , n u p e r d e n i c j 
u n u m o m e n t u s p e r a n t i ' a d e I n d e p e n d i n t i a s i U n i r e , ' 
intra pe deplinu in vieti'a libertatéi si a viitoriului, 
cu fruntea susu si senina dâ pe facia ajutoriu eroi­
loru d'in Candi'a, insufla curagiu fratiloru de prin 
Tesali'a si Epiru, si nu inceteza de a continua pe con-
t'a s'a propria acelu simpaticu si binefacatoriu movi-
mentu sanctiunatu de lumea moderna la Naxarino. 
La Dunare avemu pe Serbi'a. Acest'a , prin-
tr'o politica pe câtu de indrasnetia pe atât'a si per-
severanta, dupa ce si-castigâ autonomi'a provinciale 
si se facu respectata de Turci la 1829, obtiene suce­
sivu drepturi si libertâti, ba inca, mai dîlele trecute, 
chiaru evacuarea completa a tierei de câtra musul­
mani, dupa care aspira acuma a fi unica suverana pe 
destinatele sale luptandu in intru contr'a influintiei 
moscovite, éru in afara pentru a-si uni sortea sa cu 
cea a elementului slavu forte impaciinte si belicosu, 
de prin Croati'a, Bosni'a si Montenegru. 
In fine, dreptu in anim'a Europei, e situata Ro­
mani'a, ce ni se presinta cu o vitalitate sociala si po­
litica totu asià de pronuntiata daca nu si mai multu 
decâtu aceea a veciniloru sêi. Si in adeveru, care d'in 
poporele, ce seagiteza in Europ'a oriintala si intorcu 
spre ele spiritele guverneloru si a omeniloru, ce se 
ocupa cu politic'a, care altulu, daca nu poporulu ro-
manu e celu ce trebue sê escite in noi, fraţii loru, 
interesu si simpatie mai cordiale? Care altulu daca 
nu elu, a carui-a aparitiune pe scen'a politica e privi­
ta ca o descoperire a unei tiere uitate si perdute si a 
carui-a staruintia si energia in reclamarea postului 
de onore, la care are dreptu printre naţiunile lib re, 
merita sê fia considerata dreptu modelu de curagiu 
si perseverantia? . . . Unu testimoniu despre acésta e 
chiaru istori'a lui publicata dîlele acestea de d. A. 
Vizanti, unu june Romanu, ce a venitu, suntu acumu 
vr'o trei ani, ca bursieru alu guvernului d'in Bucure-
sci, pentru a studia limb'a si literatur'a spaniola, si care 
acuma a primitu investitur'a de licientiatu la facul 
tatea de filosofia si litere de la universitatea centrala. 
— Cine mai gândea, câ acolo, in nisce regiuni as à 
de indepartate si in mediloculu unoru poporatiuni 
ce, inca d'in tempulu Romaniloru, ne-amu obicinui-
tu a le numi l u m e a b a r b a r a ; cine mai gândea, 
dîcemu, câ acolo ar' fi esistandu unu poporu frate 
cu alu nostra, latinu ca si noi si care, cu tote vige-
liele, ce au vediutu trecendu pe de a supr'a capu'ui 
sêu si de siuitatu si condamnatu la obscuritate, nu s J 
sfiesce de a-si radicâ vocea-i poternica pentru a dîoe 
Occidintelui, nu numai in numele justiţiei, alu inte­
resului toturoru si alu omenirei violate, ci chiar' — 
lucru nou in lumea moderna — in acelu alu fratîei 
directe, invocandu spre acést'a comunitatea originei 
si a sacreloru legature de familia: 
„Dati-ne dreptulu nostru de cetate in famili'a 
poporeloru latine. Suntemu de ai voştri, de si încon­
juraţi de barbari . . . Vecuri grele si viforose ne-au 
fostu separatu de patri'a mama, de acea Roma, de 
unde descindemu cu toţii; cu tote aceste inse de si 
împresuraţi de lantiuri străine si locuindu confine e 
Europei, suntemu fraţi cu Itali'a, Franci'a, Spani'a si 
Portugali'a. Recunosceti-ue ; portâmu sigilulu betra-
nei Rome; suntemu fiii lucratoriloru d'in Latiu, Pi-
centinu, Grali'a-Cisalpina si d'in Narbon'a ; acelea-si 
lineaminte, colorea, si chiar' costumea, ce aveau stră­
bunii noştri, le avemu si noi. Tote le-amu conservatu, 
uitati-ve, éca: paliulu, tunic'a, opincele ca si in co-
lumn'a lui Traianu. Mai multu inca, ne-amu pastratu, 
î n v i n g e t o t e obs tac l e l e e h i a r u cu p r e c i u l u a m a r i e ro ice s a c r i -
ficiuri, c a n d u e n e v o i a , si c a r e , t o c m a i c a n d u i n e m i c u l u o ere* 
d e a p e r d u t a si u c i s a , r e a p a r e d ' in n o u pe s c e n a si inca c u o 
n o u a v i e t i a si c u i n d o u i t e fort ie ! ! . . . 
D a r u s ê n e o p r i m u ac i , câ-ci i n t r a n d u m a i a f u n d u in 
a c e s t u g e n u d e c o n s i d e r a t i u n i n e i n d e p a r t â m u p r è m u l t u d e 
scopulu p r o p u s u si c h i a r u a m u es î d ' in l imi te le u n u i a r t i c l u 
de c a r a c t e r u l u ce lu i d e fat ia . A d a u g e n d u n u m a i la ce le d î s e , 
c â opuTu, d e c a r e v o r b i m u , po t e fi c o n s i d e r a t u c a o c a r t e d e 
s t u d i u , c â e a a b u n d a in n o t i t i e i n t e r e s a n t e , c â se i n s p i r a i n ­
t r ' u n u s e n t î m e n t u n o b i l u s i se i n t e m e i a z a p e i d e e m a r i si 
s o l i d e ; c â , d e si n u p o t e s e r v i d r e p t u m o d e l u d e l i m b a 
c a s t i l i a n a , e inse r e c o m a n d a b i l e p e c â t u t i m p u c u r g e i n e a 
u n u s t i lu c o r e c t u si e l e g a n t u , ceea ce e d e s t u l u , d a c a 
se cons ide ra , câ a u t o r e l e e s t r a i n u , câ n u e m u l t u , de c a n d u 
r e s i e d e in S p a n i ' a si c â d i f icu l tă ţ i l e , c u c a r i t r e b u e sê l u p t e 
ce lu c e s c r i e o l i m b a s t r ă i n a , n u s u n t as ià d e u s i o r u d e in -
v i n s u : d a c a i n fine, se v a t i e n è s e m a d e t o t e a c e s t e a , s u n t e m u 
secur i , l e c to r e l e s i - v a p o t e face o ide ia d e s p r e s c r i e r e a , d e c a r e 
v o r b i m u . C i t i n d u - l u , se va c o n v i n g e de v e r i t a t e a a s e r t i u n i l o r u 
n o s t r e si do a c i i n a i n t e , n u n e i n d o u i m u , v a s i m p a t i s à in t o t u 
d e u n ' a c u p o p o r u l u r o m a n u , d o r i n d u r e c o n s t i t u i r e a si com-
p l e t ' a u n i r e a R o m â n i e i l i be re c u T r a n s i l v a n i ' a , B a n a t u l u , B u -
c o v i n ' a s i B e s a r a b i ' a , c e i n c a t o t u m a i d i a c u s u p t j u g u l u 
s t r a i n u , d a r u c a r e , m a i c u r e n d u s é u m a i t a r d i u , se v o r u i n t r u n l 
i n t r ' u n u s i n g u r u S t a t u , c a u n i i c e c u to ţ i i s u n t u l a t i n i , cu to ţ i i 
fii a i R o m â n i e i ! 
(Jurnalu d'in Barcsion'a} 1 4 a u g u s t u ) . 
* 
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si numai Ddieu scie cu câte nevoie si suferintie ! nu 
amu pastratu limb'a. Daca ea vi se parc inca ruda si 
modesta, pote chiar' desfigurata d'in caus'a îndelun­
gatului esiliu, nu o despretuiti, câ-ci cu rusticitatea ei 
ea e acea pe care o vorbeau veteranii legiuniloru 
romane, străbunii noştri. Afara de ast'a nu desperâ-
mu s'o cultivâmu si sê o infrumsetiâmu si noi la 
rondulu nostru, numai sê ne dati ajutoriu si acést'a 
nu numai ca la omeni, ci chiar' ca la fraţi, fiindu câ 
sciţi forte bine câ, dupa Ddieu, limb'a e lantiulu celu 
mai tare ce pote legà pe popore." 
R. Man u e l d e L a b r a . 
(Diuariulu spaniolu „El Universel" d'in 14 aug.) 
(Va urmà.) „Rom." 
Resinari, 2 2 sept . 1 8 6 8 . 
Vomu vedè preste pucinu adeveratele cause, 
pentru ce octroarea unei legi besericesci in privinti'a 
formarii cercuriloru de alegerea deputatiloru la con­
gresulu nostru besericescu, a fostu mai buna si mai 
folositoria, de câtu bas'a cea legala si i n a d e v e r u 
liberala, propusa de H a n i a, B o l o g a si N e m e s i u : 
ca sê se conchiame spre acestu scopu mai antâiu si­
n o d u l u e p a r c h i a l u . Aceea inse nu vomu potè 
nici candu precepe, cum chiaru si unele diuarie d'ale 
nostre alunecară a se inchinà procederei antâie. Re-
sultatulu alegeriloru ne va dà tota lumin'a in asta 
privintia. 
De pre la noi éca unu frumusieîu esemplu. 
Asta-di se tienù alegerea deputatului mireanu. 
Comisariu totu diu P a n o v i c i u. Alegatorii nu se 
infacisiara nici pre jumetate, pentru câ in creatiunea 
cercuriloru de alegere înlesnirea delegatiloru comu­
nali de a se impartesî la alegeri, e scăpata cu totulu 
d'in vedere. Aici la Resînari aveau sê vina comune 
pana si d'in apropierea Blasiului. 
In cele mai multe comune infacisiate la alege­
rea de adi, diu comisariu P a n o v i c i u este proto­
popu, éra ginerele sêu diu R o s c a este inspectoru 
politicu. 
Diu comisariu, spre a delaturà inca si umbr'a 
de influintiare d'in partea sa, numai de câtu la ince­
putu a recomendatu alegatoriloru la loculu antâiu 
pre iubitulu sêu ginere R o s c a. Votanţi au fostu eu 
totulu, legali si nelegali, 22. In unele comune dele­
gaţii fura aleşi prin representanti'a politica (sutasr) 
si nu prin comun'a besericesca (d. e. Boiti'a). Unele 
comune, cu dreptu de a tramite numai unu delegatu, 
tramisera si câte doi si votară cu toţii. Asie a esîtu 
alesu diu senatoru si inspectoru P e t r u R o s c a cu 
18 voturi, câ-ci celelalte 4lecapetâ diu I o a n e P i n -
ci u. Diu comisariu a mai primitu voturi si dupa in-
cheiarea scrutiniului afara de loculu alegerei in cor-
telulu sêu. Despre alegere nu s'au dusu nici unu pro-
tocolu, prin urmare observările si protestele n'au 
avutu locu. S'au scrisu o plenipotintia, pre care au 
subscris'o votanţii, si pace. 
Nu credemu, ca congresulu sê pota verifica si 
primi de bune atari alegeri * 
Noutâti Străine-
ISPANI'A. Precum se potù vedè d'in scirile 
electrice, esîte in nrii d'in urma ai diuariului nostru, 
fraţii noştri spanioli rădicară de nou stendardulu re-
volutiunii, nepotendu a mai porta jugulu tiraniei. 
Scirile mai noue in mare parte sunt in contradî-
cere; atâtu-a inse potemu deduce d'in acele cu sigu-
ritate, câ foculu nendestulirei iè dimensiuni totu mai 
mari, si resculatii si-au eluptatu una pusetiune soli­
da, asià, incâtu cabinetulu d'in Madridu veni in cea 
mai mare perplesitate. Ministrulu presied. Gonzalez 
Bravo si-a datu demisiunea, si a luatu-o la sanetos'a 
— câtra Biarritz in Franci'a ; cei-alalti membri ai ca­
binetului i-au urmatu. Regin'a nu cuteza a se ren-
torce in capitale, compunerea noului cabinetu o in­
credul generalului Coucha; acest'a inse p na acuma 
nu si-potu impleni misiunea, ci luâ rolulu de dipta-
tore, dispune in tote privintiele dupa arbitriulu sêu 
si dechiara capitalea de assediata. — Comunicatiunea 
intre capitale si provincie este întrerupta in mai multe 
direptiuni. — Regin'a Izabela, precum se afirma, are 
de eugetu a paresi Spani'a, si a scăpa in Franci'a. — 
Se dîce, câ marin'a francesa primi ordinu a fi gat'a 
in totu momentulu, pentru a porni câtra tiermii Spa­
niei. — „Patrie" crede, câ Franci'a nu pote privi 
chiaru cu indiferentismu miscamintele d'in Spani'a, 
totu-si n'are causa d'a propasî intr'unu modu activu, 
ci ea trebue sê ascepte desvoltarea eveneminteloru. 
Capii revolutiunii : Olezag'a, Prim si Serrano 
s'au dechiaratu, câ sunt gat'a a face parte in guver­
nulu provisoriu — la casu candu revolutiunea ar' 
reesî triumfatoria. 
„Moniteur"-ulu francesu vrè a sei câ rescol'a 
spaniola nu este tocmai asià de seriosa, pre cum o 
descriu scirile esagerate. — Ne-amu indatenatu a nu 
pune prè mare pondu pre impartasîrile foieloru ofi-
ciose, mai alesu candu este vorb'a de rescole. — Totu 
foi'a mentiunata ni spune, câ gen. Concba in 22 a. 1. 
c. tienù revista preste garnison'a d'in Madridu, si sa­
luta spiritulu pacinicu, care i-se p a r u a lu-aflà in 
armata. — Părerea insiela de multe ori. 
Dupa „Times" Malaga si -Santon'a (fortaretia 
in San-Sebastian, unde se afla regin'a Izabela in pre­
sinte) s'au alaturatu rescolatiloru. — Dupa „N. Fr. 
Pr." guvernulu provisoriu (revolutiunariu) resiedein 
Sevilla, si proclama de presiedinte alu sêu pe Espar-
tero. — Rescolatii dispunu adi numai in Andalusi'a 
de 14,000 omini, afâra de acesti-a mai au 11 flote cu 
5000 bărbaţi. 
Aceste sunt impartasîrile, cari le poturamu în­
registra despre cele ce se intempla in Ispani'a. 
V a r i e t â t i 
#% (Libertatea presei in Austria constitutiunala.) — I n 
c o n t r ' a d i u r n a l u l u i „ N á r . P o k r o k u s ' au i n t e n t a t u p a n a a c u m 
la u n a s u t a d e p r o c e s e d e p r e s a ; i n t r e a c e s t e a d o u e p e n t r u 
c r i m ' a lesei m a i e s t â t i . A c e s t e procese , a f a r a d e u n u l u , se r e -
p a r t i e s c u n u m a i i n t r e doui r e d a c t o r i , C e r n y si K v e t o n , d ' i n t r e 
c a r i cestu d ' in u r m a in d e c u r s u de 4 5 d î l e , c â t u a fostu re-
d a c t o r u , a c o m i s u 2 c r i m e d e les 'a m a i e c t a t e , 35 alte crime, 
si 3 7 del ic te , p r e s t e t o t u d a r a n u m a i p u t i e n u de câtu 74 de­
l i c t e de p r e sa . 
*** (Frumose pr'ospepte pentru deputaţi.) I n sal'a dietei 
d ' i n B o e m i ' a s 'au aflatu es te d î l e m a i m u l t e c r u c i s i s p e n -
d i u r a t o r i d e s e m n a t e p r e p u l p i t e l e d e p u t a t i l o r u . S'a con­
s t a t a t u inse, câ c o r e s p u n d i n t e l e d i u r n a l u l u i oficiosu „Pr." a 
t e l e g r a f a t u a c é s t ' a i n t e m p l a r e la V i e n ' a , m a i na in te de ce 
s 'au af latu ace le d e s e m n e in d i e t a ; in u r m a r e a acést 'a s'a in­
c e p u t u i n v e s t i g a t i u n e a c o n t r ' a n u m i t u l u i co re spund in t e . 
Sciri electrice. 
Zagrab i 'a , 23 septemvre. Presiedintele dietei 
anuncia, câ Voncina si consoti au datu protestu con­
tr'a legalitâtii concluseloru maioritâtii. 
Vien'a, 25 septemvre. Caletori'a imperatului 
prin Galitî'a s'a sistatu in urmarea resolvirei spon­
tane a maiestâtii sale. 
Zagrabi 'a , 24 septemvre. In siedinti'a de asta­
di a dietei s'a primitu operatulu de impacatiune en 
bloc, fâra desbatere speciala. 
L e u p o 1 e a, 24 septemvre. Diet'a a primitu re­
solutiunea in a trei'a cetire, in contr'a protestului lo-
cutienintelui. 
Vien 'a , 25 septemvre. Dimisiunea principelui 
Auersperg s'a primitu. Conducerea interimara a mi­
nisteriului s'a incredintiatu contelui Taafîe. — Diet'a 
galitiana a alesu deputaţii pentru senatulu imperialu. 
Vien'a, 25 septemvre. In Andalusi'a, Galici'a, 
Corun'a tote trupele s'au dechiaratu pentru revolu-
tiune. Prim e desemnatu ca ministru presiedinte, 
care va avè sê midiiocesca renuntiarea reginei. 
Cracov i 'a , 25septemvre.AiciduceleAlbrechtu 
a primitu scirea, câ caletori'a imperaiului s'a sistatu, 
Arciducele pleca asta-di de aici. 
C r a c o v i a , 25 septemvre. Goluchowski pleca 
câtra Vien'a, pusetiunea lui e struncinat". Una pro-
chiamatiuuea primăriului paciuescepoporatiuneapen­
tru sistarea caletoriei imperatului. 
P a r i s u , 24 septemvre. „Gaulois" scrie: Tote 
nâile spaniole de resboiu, afara de Bori'a, s'au intru-
nitu cu escadr'a revolutiunaria. Generariulu lnestal, 
tramesu in contr'a insurgintiloru, s'a aliatu cu ei. 
P a r i s u , 24 septemvre. Unu decretu alu comi­
tetului revolutiunariu d'in Madridu dîce , ori-ce opu-
setiune contr'a revolutiunii e fâra folosu, toti mili­
tarii, cari voru puşca in poporu, se voru considéra 
ca trădători. 
P r o p r i e t a r i u , r e d a c t o r u r e s p u n d i e t o r i u si edi tor iu : 
ALESANDRU ROMANU. 
Vien'a-PeBt'a-Segedinu-Temisior'a-Baziasiü. 
plec» la 7 óre 4 5 min. dem. si la 8 óre - min. ser'a. De la V i e n'a 
„ P o s i o n u „ 
„ N e u h & u s e l „ 
„ P e s t'a „ 
„ C z e g l é d „ 
„ S e g e d i n u „ 
„ T e m i s i 6 r'a „ 
„ J a s e n o v'a „ 
„ B e s e r i c'a-Alb a „ 
S o s e s c e i n B a s i a s i u la 
10 ?» 2 4 !> » n 10 » 51 11 11 
1 )* 28 11 diu'a, „ 1 i» 5 4 11 nóptea 
5 11 19 n d. m. „ 6 » 81 11 
deman. 
7 11 54 n » » 9 il 14 11 i» 
12 « 12 ii nóptea, 2 11 55 »1 dup. m. 
3 ?1 55 n dem. „ 7 n 47 11 ii 
8 11 4 ii » 1 
8 » 40 n ii 
9 1* 10 ii 
*) De la Temisior'a la BaziaBiu comunica nnmai odata. 
Basiasiu-Temisior'a-Segedinu-Pest'a-Vien'a. 
De la B a s i a s i u pleca la 5 óre 55 min. d. a. 
„ B e s e i i c ' a - A l b a „ 6 ,. 27 „ ,, 
J a s e n o v a i 
Jasenov'a-Oraviti'a. 
D e la J a s e n o v'a pleca la 8 óre 30 minute demaneti'a. 
» J a m „ 9 „ 12 „ „ 
„ R a c a s d i a „ 10 „ 12 „ „ 
Sosesce in O r a v i t i a la 10 „ 5 7 „ „ 
Oraviti'a-Jasenov'a. 
D e la O r a v i t i'a pleca la 4 óre — minute dupa médiadi. 
„ E a c a s d i a „ 4 „ 4 5 „ „ 
„ J a m „ 5 „ 88 ,i „ 
Sosece in J a s e n o v'a la ő „ — „ „ 
Vien'a-Oradea-Mare. 
D e la V i e n'a pleca la 8 óre — minute sera. 
„ P e s t ' a n 6 » 35 „ deman. 
„ C z e g l é d „ 9 „ 27 „ 
„ P ü s p ö k - L a d á n y * ) 1 „ 58 „ dup. med. 
Sosesce in O r a d e la 4 „ 38 • , , 
„ T e m i s i o r'a 
„ S e g e d i n u 
„ C z e g l é d 
„ P e s t'a 
„ N e u h ä u s e l 
„ P o s i o nju 
Cosesce in Y i e n'a la 
t II 6 II u 
10 „ 4 0 ,, ser'a si la 7 óre 2 5 min. dem 
2 „ 2 6 „ nóptea „ 12 „ 53 „ diu'a 
6 „ 3 5 „ dem. 6 „ 21 „ d. a. 
9 „ 5 5 „ „ „ 9 „ 3 0 , , sér'a 
1 „ 5 2 „diu'a , , 1 „ 8 „ nópt. 
4 „ 4 8 ,. d. a. „ 4 „ 12 „ dem. 
6 n 3 6 n ii » 6 „ — „ „ 
*) Cale laterale duee la Dobritinu, unde sosesce la 3 óre dupa médiadi. 
Oradea-Mare-Vien'a. 
D e la O r a d e pléca la 10 óre 6 minute demaneti'a 
Sosesce in P ii s p 8 k - L a d á n y*) „ 12 „ 4 8 „ diu'a 
„ C z e g l é d „ 5 „ 41 „ sér'a 
„ P e s t a „ 8 „ 37 ii ii 
V i e n'a fi .. — „ demaneti'a. 
Vien'a-Arauu. 
pléca la 8 óre — minute "ser'a De la V i e n'a 
„ P e s t'a „ 6 „ 25 
„ C z e g l é d „ 9 „ 47 
„ S z o l n o c u „ 11 „ 2 
Sosesce in A r a d u la 5 „ — 
deman. 
*) Cale laterale vine de la Dobritinu. 
D e la A r a du 
„ S o l n o c u 
Sosesce in C z e g l é d 
„ P e s t'a 
,, V i e n'a 
De la V i e n'a 
„ S a l z b u r g 
„ M o n a c u 
„ S t u t t g a r t 
„ M ü h l a c k e r 
,. C a r l s r u h e 
„ S t r a s s b u r g 
Sosesce in P a r i s 
Aradu-Vien'a. 
pléca la 10 óre 15 minute demaneti'a 
„ 4 „ 22 „ dupa médiadi. 
la 5 „ 33 „ 
n 8 » 37 ,, „ 
„ 6 „ — „ demaneti'a 
Vien'a-Paris, 
pléca 4 óre 30 minute sér'a. 
„ 1 „ — nóptea. 
„ 5 „ 45 deman. 
ii 11 >i 45 ,, 
„ 12 „ 55 diu'a. 
„ 2 „ 10 dupa méd. 
» 5 „ 25 „ 
la 5 „ — demaneti'a. 
D e la P a r i s 
„ S t a s s b u r g 
„ C a r l s r u h e 
„ M ü h l a c k e r 
•i S t u t t g a r t 
„ M o n a c u „ 8 
,. S a l z b u r g „ 1 
Socesce in V i e n'a la 9 
Paris-Vien'a. 
pléca la 8 óre 35 minute ser'a. 
„ 8 „ 57 „ dem. 
„ 10 „ 40 
„ 12 „ -
1 20 
30 
30 
30 
diu'a. 
dupa méd. 
sér'a. 
nóptea. 
deman. 
De l a O r a d e a-M a r e la C l u s i u , pleca in tote dilele la 6 ore 30 minute dupa médiadi, sosesce in Clusiu 
la 1 ora 80 minute dupa médiadi. Cale de 1 9 % mile, t iene 18 i r e 40 minute, costa 10 fl. 92 cr. 
„ C l u s i u la O r a d e pléca in tote dilele la 12 óre diu'a, sosesce in Orade la 6 óre 40 minute demaneti'a. 
i, A r a d u la S i b i i (prin Dev'a) pléca in tote dilele, la 7 óre sér'a, sosesce in Sibii la 2 óre 15 minute 
„ nóptea. Cale are 8 4 % mile, t iene 31 óre 15 minute, costa 20 fl. 2 cr. 
„ S i b i i la A r a d u (prin Dev'a) pléca in tote dilele la 7 óre sér'a, sosesce in Aradu la 1 óra 4 5 min. noptea. 
„ T e m i s i o r ' a la S i b i i pléca in tote dilele la 6 óre deman. sosesce in Sibii la 1 óra 3 0 min. dupa médi­
adi. Cale de 3 6 % mile, t iene 31 óre 40 min. , costa 2 0 fl. 44 cr. 
„ S i b i i la T e m i s i ó'a pléca i n tote dilele la 12 óre diu'a, sosesce in Temisior'a la 7 óre 40 minute sér'a. 
„ T e m i s i ó r'a la O r s i ov'a pleca luni-a, marti-a, joi -a , si sambet'a la 6 óre demanétj'a, sosesce in Or-
s iova la 6 óre deman. Cale de 2 6 % mile, t iene 2 4 ore, cos/a 14 fl. 98 cr. 
„ O r s i o v'a la T e m e s i ó r'a pléca dominec'a' marti-a, merenri-a si vineric-a la 6 óre sér'a, sosesce in 
Tomisiór'a la 6 óre ser'a in diu'a urmatória. 
C o m o n i c a t i o n e a p o s t e l o r n 
D e la T r e m i s i ó r'a la A r a d u pléca in tote dilele la 6 óre dem. sosesce i n A. la 11 ore 45 minute diu'i 
Cale de 7 mile, tiene 5 óre 45 min., Costa 3 fl. 8 cr. 
„ A r a d u la T e m i s i ó r'a pléca in tote dilele la 2 óre dupa médiadi, sosesce la 7 óre 45 minute sér'a. 
„ S i b i i la C l u s i u pleca in tote dilele, la 3 óre d. m. sosesce la 9 óre 20 min. deman. Cale de 21*/i mil» 
tine 18 óre 20 min., costa 12 fl. 18 cr. 
„ C l u s i u la S i b i i pleca in tote dilele la 5 óre dupa méd. sesesce la 11 ore 50 min. diu'a. 
„ S i b i i la B r a s i o v u pleca in tote dilele la 5 óre dupa méd. sosesce la 7 óre 25 min. deman, Calo d» 
1 8 % mile, tiene 14 óre 25 min., costa 10 fl. 36 cr. 
„ B r a s i o v u la S i b i i pleca in tote dilele la 7 óre sér'a, sosesce la 9 áeman. 
„ S i b i i la M u r e s i u - O s i o r h e i u pléca luni-a, marti-a, vineri-a, si sambet'a la 7 ore se. 'a, sosew 
la 1 óra 5 min. d. m. Cale de 1 9 % mile , tiene 18 óre 5 min. costa 10 fl. 78 cr. 
„ M u r e s i u - O s i o r h e i u la S i b i i pleca luni-a, marti-a, mercuri-a si sambet'a la 8 ore demin. »• 
sesce la 2 őre 35 min. noptea. 
S'a tipărita in Peat'a 1868. prin Alesandru Kocsi. Piati'a Pesciloru, Nr. 9. 
D'in cais'a s. serbatorei de asta-di nrnlu veaitoria va a apare marti. 
